








MINISTERio I)E LA GUERRA
l1ichas juntas, sin ot.ro destino, estén á cargo de los presiden-
teR de aquellas á qne) respeC'tivamente, pertenezcan.. .
De real ordelL lo <ligo á V. E. para:m conocimiunto y üé-
~=""""~""",="""";'"",z::::¡===""""""",="!"""""""""",,,======,,,,,,,t"'""=.más cfeetos. Dios guarde ¿, V. E. muchos aflOs. :Madrid:!.O




, Excmo. Sr.: En vista de':1, instancia C\1,rilada por V. E.
a este Ministerio con fecha 3 de enero mó;üm.o paeado 1 pro-
movida por el capitán ehl l'f'girnient; Inhntería de lBspa-
ña núm. 46, D. Ricardo Lillo Roca, en súplica de qlH' le sea
~dmitic1a la renuncia al percibo dela pensión anexa á la cruz
ae,:\íaria Cristina que posee y ¡.;c le abonen en cambio, como
mas beneficiosas, ]r.s pensiones (le dos cruces de La ciase del
Mérito Militar con distintivo rojo permionadas qne tinne en
8U actual empleo, y en analogía con lo reflUelto por·realorden
de 9 de noviembre de 1903 (D. O. núm. 247) para el médico
~.o de Sanidad l\1ilitar D. WistanoHo]dán Gutiérrez, el Hey
q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sad~ efectuándose el abono que solicita con arreglo á lo pre-
vellIdo en la real orden de 18 de julio de 1903 (C: L. núme-
ro 115). . .
De real orden lo digo á V.-E. para 8U- conocimiento y de-
m
d
' ás efectos. Dios g'uardeá V. E. muchos años. Madrid 10
e febrero de 1905. .
MA.:R'l'ÍTEG UI
Señor General del teréer Cuerpo de ejército.
80- O
, '" nor rdenador de pagos de Guerra.
HOJAS DE SEltVlCIOS
t YÜ·culm·. J;jxcmo. Sr.: Rrorganizac1mi lrrs juntas fncul-
~t1VIlS .de Artillería y de Ingenieros y creadas las de Admi-
1ll8tr~c1ón .Militar y Sanidacll\:1ilitar, quedando unas v otras
~on~trtuída8 en l~ f.orma determinada en .el arto 10 del real
( ecreto de 9 de dlC1embre último (C. L. núm .. 240), el Rey
q. D. g.) ha tenido á bien di~poner que la redacción v con-
cep~u~ción de la~ hojas de servicios y dL\ hechos d.e J;~ j~[es
'Ji ofiCIales, y BUS asimilados, quo figuran en las phúitill~s de
© Ministerio de Defensa
REEMPLAZO
'1 Excmo. Sr.: Vist.a la instancia que cmsó V. E.á eHte
Ministerio con. su eHorito fec?u 8 del me: ?orrien.t~, promovi-
Ida por el archi~eJ'O 3.° del :uerpo de OfiClUa!:3.:Irlrtares, de~­tinado en este centro, D. Rlca"'do Carmona SabIO, y en oons1:-I c1eración á lo expucsto en el certificado de reconocimiento qua
1 á ¡¡'quella acompaña, el Rey (q. D. g.) se ha servido cOllceder-
1 1." el pase á la situación de reemplazo por enf'3rmo con Iesi-
! dencia en Alcalá de Heual'PR.¡ De real orden Jo digo á V. E. para su cOlloCimiento y PÍec-
. tos conr-iguientes. Dios guarde a V. E. mnchos años. Ma-
c1ric111 ele febrero de 190.5.
MARTÍl'EGUI
Senor General del primer Cuerpo de ejército.
SeñorOrdenaf1or do pagos da Guerra.
-.-
ESTAOO 2lAYOR. CENTRAL DEL EJÉRCITO
MANIOBRAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo commltado por el
General c1irector ele las maniobrilsgenei'¡t.l<'8 de 19()4 á este Mi-
nisterio en escrito de 3 de dicicm bre último, acerca deloA de-
I vengas que en concepto de .auxilio de marcha corresponden áI los individuos C"ó'i:J. 'liceí'ÍéÚt i1iiriit;údi~ y erúrt.u'ución·:de pri-
Imera reser,u quc h~~bían concurrido á dich'as maniobl'a!:!.llla~1 llifGf:,tanc1o al propio tiempo que algunos cuerpos habian so-
corrido á los individuos COil ü(6G pesetas diarias yotros ara-
zón de 0'50, por ser eHta la cantidad asignada para estos casos
en elllrtículo 97 del reghmento para la revÍsta de comisario;
1 tenieudo en (menta que COIl arrc~ro'á 10 di¡.;puesto en el lll:-
1
tIculo 178 ~Gl reglanlentoyara Ia.:i~.c\lci~~dela~ey.der~clu­
tamiento vigente, los réclutas destínados a cuerpo tIenen de-
. .
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Circulw·. Excmo. Sr.: Siendo conveniente, que se eje-
cute fon el presente año CURnto dispone la real orden circular
ele 5 de enero próximo pasado (C. L núm. 1), el Rey (q. D. g.)
se ha servicIo re.~olver que las dependencias y cuerpoB del
Ejército, Guardia Civil y Carabineros, procedan ~ ,su inme-
diato cumplimiento; ejecutándose por csta sola vez durante el
mes actual todo lo que en ella se previene se verifique en el
de enero de cada año.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y de-
mils efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1905.
ARMAMENTO' y lIUNICIONES
Señor General del cnarto Cuerpo de ejército.
MAnTíTEGUI
l'~ho, desde que son elegidos en el acto de la concentración, í más efectos. Dios guarde á, V. E.
~1 disfrute de haber y pan, haciendo con tales devengos el via- 1de febrero de 1905.
je de incorporación, y que según el articulo 9.0 del reglamen-
to para la contabilidad de los cuerpos, los individuos de tropa
que cumplen en filas BUS deberes militares, perciben, al Re!
licenciados, el importe de rancho y Bobras de diez dias; consi·
derando que la diferencia del auxilio de marcha ",ntre estos y
aquellos individuos de tropa' no esta justificada y que de exis-
tiJ~, parece más equitativo que fu~se Ú favor (l,e los reservistas, , Excmo. Sr.: ViBÜt la illst::mcia que V. E. cur¡;~ á este
que 'después de cumplir SUB deberes ordinarios en fila::; y dedi- Ministerio en 21 de enero próximo pasado, promovida por el
carse á sus faenas y negocios habituales, adquiriendo muchosl pTimer teniente del regi~iento., Infanterí.a. de Extremadura
de ellos obligaciones de familia, se les h;rogan mayores perjui- núm. 15, D. Alvaro Galan Fablan, en soliCItud de dos meses
cías materiales al ser llama;'ioB para servicios extrum:dinnrios y ¡ de licencia para evacuar. asuntos propios e~ la Habana (isla
por corto ellpaeio de tiRmpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido abien j de Cuha), ell{ey (q. D. g.) se ha servido acceder á la petición
resolver que en lo stlcesivo,los indiYiduos de tropa con licencia j del interesado, con arreglo á las reales órcIenes de 19 de abril
ilimitada y de primera reserva que concurran ám:iuiobrnll, 1de 1901 y 8 de enero de 1,904 (C.'L. núms. 83 y.l0)-
disfruten, al incorporar~eá sus cuerpos, pI importe de rancho De la de S. 1\1:. lo digo á V. E. para su conoCImIento y de~
y sobras por tantos ilias como inviertan en el viajA, y al re- ¡ más efecto... Dios guarde IÍ V. E. muchos años. Madrid
greso á sus hogares iguales devengos por el número de aias . 10 de febrero de 1905.
que se determine en cana caso. Es también lavolul1t.nrl de Sul' . MARTÍTEGUI
Majesta'l, que sean admitidos 10:; ca.rgos de Jos eue:p)s que,
al licenciar' sus individuos nnit vez terminadas las maniobras Señor General del segu11l10 Cuerpo de ejército.I
generales de 1904, les hayan soco]:rido por cinco dias :i rRzÓn' Señor Ordenador de pagos de Guerra.
de 0,65 pesetas cada uno. '
De real orden lo digo á V. E. para llU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9











Excmo. Sr.: Vista la instancia remitida por V. E. tí, eRt.e
MiniRterio con f~cha 21 de enero último, ,vromovida por el
sargento Pedro Gonzalvo Tella, del batallón Cazadores de
Alba de Tormas núm. 8, en súplica de que se le conceda. ma-
yor antigüedad en su empleo, el Rey (q. p. g.) se ha servido
desestimar la instancia del recurrente pol' carecer de derecho
á. lo que solicita, en armonía con lo preceptuado ~ll las reales
órdenes de 1.0 de julio de 18~3 (G L. núm, 232) y 2 de mar·
zo de 1894, (C L. mím. 56), '
De orden. fl0 S. M.lo digo,aV; E. para su cO.l'lOl,limiwnto y de-
© .Ministerio de Defensa
Ex:cmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de 8Bcen~
80S correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el. empleo superior inmediato á los jefi's y ofi~
ciales de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
quP comilmza con D. Julio Garande y Galán y concluye con
D. Tomás Ortiz de Solórzano y Ortiz de la Puente, los cuales
efltán deClarados aptos para el ascenso y son los máB antiguoS
en sus respectivos empleos; dcbif'ndCJ di¡;frutar en los qne se
les confieren, de la efectividad que i cada uno se asigntl en la
citada relación.
De realor<1en lo digo á V. It:. para'stl conocimiento Y de""
mlÍ!I efectos. Dios guarde á V. E.~muchoa años. Madrid 11
de febrero de 1905: '
l\H,RTiTEGtrI
~,eñorOrdenadorde pagos de Guerra.












Comandante..... 3.er reg.mixto ..............• D. Julio Onr:mde y Ga1:\.n. c ....... Tl'nicnte c'~ronel . 31 ener!> .. 1905
Capitán ....... i\yudaílte dd GPoneral Polaviej3 :.> l'~pifani(l Ha ['('o y P\)/'fl ....... G,mandaute... , . 31 iuem...• 1901)
1.al' t·Emiente ..... A0arlemia del cuerpo.......... » 1t'...derico ~:Iendici1ti y Luna ..• Capitán ....••... 17 idem.... HlU5
Otro ....•..•.••. t'omp de Telégrafos del 7/ re-
Nun1Priano Matbé v Pedroche .. IdeIn ..•..•....• 21 idem•.. ' 190ágimiento mixto, ~ ........... ~
Otro ..•••.••...• 1.er reg. mixto..•....•. ; ..... » 'fum':\R Ol'tiz de ~lÓ1'zanoy. 01'-
tiz de !tt Puente............. Id.elu .............. 31 idem...• 1905
f'_r ......_





Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señore8 Ordenador de pagos de Guerra. y Director de la .A.oa~
demln de Caballería. .
MARTÍ'l'EGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores. Generales del séptimo Cuerpo de ejército, Capitán
general' de Galicia, Ordenador da pagos de Guerra y Ge-
neral Presidente de la Asociación del Colegio de María
Cristina.
dido á. dicho ~mpleo por real orden de 27 de enero último
(D. O. núm. :¿2), 'i d"l/tinado al batallón de scgunda reserva
de Aliariz núm. 109, continúe de':cm~,t'ñando,Pon comisión,
hit"ta {il:" de eUl'lifJ, elcargo de prorelior l,n el Colegio de l\Iuria
Cáñtina.. cod'.lrme al arto 76 del reglamento del miBIDo,apro-
ba·Jo iJor rA:.1 ord(~n de 2!J d~ l'ieptiombre de 1899 (C. L. nú··
mcro 185), y con sujeción So lo determinado en la de 20 de
lllayo de l-~HO (C. L. :UlÍDl. 157 ::.
De b de S. M. lo digo a V. E. para ¡m conocimiento y efec..
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 1905.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
, la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.) ha teniuo á h~en
disponer que el comandante de CaballeríaD. Marcelino AseD-
jo Mi~uill, promovido á su actual empleo por real orden de 26
de enero próximo pasado (D. O. núm. 21) y que desempeiía-
ba el cargo de profesor en dicha Academia, continúe en comi-
sión en la misma hasta fin de curso, con arreglo á lo preveni-
do en el arto 39 del vigente reglamento de las academias mi4
litares.
De real orden lo digo á V. E. para su c~nocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E: muchos año!. Madrid
10 de febrero de 1905.
.- cee-- -
SECCIÓN DE ADumIS'l'ltACIÓN KILITA~
ACCIDE~TES HEL TRABAJO
SUM.ú.'USTROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ümido a bien aprobar
la resolución de que dió V. E. cuenta á€ste Ministerio en su
telf'grama fecha 18 de enero próximo pn!ado, disponiendo
que en atehción ala baja temperatura que Be observa en la
plaza. de Vich, se suministre doble ·combustible á. las guar-
dias de la misma, debiendo manifcstar la época en que ceso
este devengo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
;10 de febrero de 1905. .
MARnTEGUI
fljeñor General del cuarto Cuerpo de ojército.
~ñorOrdenador de pagos de Guerra.
I
{
Excmo. Sr.':. En vista del testimonio que V. E. remitió á '.
este MiuiEiterio con c¡.1crito fecha. ] 2 de enero último, de la i
rf'~olución recaída en el expcdiente instruído con moti.vo. del .
aceidente que ocasionó la defunción del operario de la fúbri- ~
ca de pólvora d.e Grar:adu, JllIm de Dios García Ad:;.rve, el :;
Roy (q. D. g.) ha tenido ti bien aprobar á favor do la viudu. é
hijos del operario de referencia, la indemnización dc 1.825
llCEetas, importe de dos años de jornal de 2,50 pesetas, por es-
tar comprendido el caso en el núm. 1.°, arto 5.° de la ley de
accidentes del trabajo; debiendo ser cargo el importe de di-
cho devengo al cap. 18, articulo únioo del vigEnte prel'iupues"
to, con arreglo ála real'orJen de 15 de junio de 1903 (C. L.nú-
mero 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y. de-
más efeatos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Madrid 10
de febrero de 1905.
:M"ARTÍTKGUI
~eñol' General del 'segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de auerra.
-.-
lECCIÓN DI INS1'RtTCCIÓN, n:mCLt1~AUIlN1l0
T CUiRPOS DIViESOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
'lue $1 capitán de Infantería D. Julio Marina Muñoz, ascen~
© n S O d fen
:1'J:xemo. Sr.: En vista de la. propuesta formulada pf:J~ el
director de la Academia de Infanteria, el Rey (q. D, g.) se,ha.
servido destinar á dicho centro de enseñanza como ayudantes
de profe;:or, en vacantes de su claB6,· é. los primeros tenientes
D. Amadeo Trias Conadira, del regimiento InfanterÚl de Can.
. tahria núm 3:~ y D. Germán López Audré., del regimient4
Infanteria del Infante núm. 5.. .
De real orde:o.lo digo á. V. E. para su oonoeimientoy ae~
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mas ercctoB. Dios guarde á V. E. muchos afios.
de febrero de HlOó.
Mau¡:id 10 , -más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.







Señor (feneral del primer Cuerpo de ejército. r.
. . . . ~
Señores General del quinto Cuerpo de ejército, Ordenador de j




Excm~). ~r.: Accedic;n.do á lo solicitado por el sogundo ¡
tc.nientede]jJjércit()1ca~odee~e R~¡~l Cl1~rr~O, D. ~edroBala- !
zob, L.iría, el. Rey ('l. D. g.), de acuerdo con lo informado por;
el ('..anfiejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de enero últi- :,
mo, se ha sprvido Cloncederle licencia para contraer matrimo~ \
nio con D.a Juana Josefa Sánchez Rnbio Perona, una vez qne :
se ha11 llenado las fo!miüidades prevenidas en el real c1eerElto ~.
de. '~7 de diciembre de 19'01 (C. L. núm. 2!:HJ) y en la realor-
den circular de 21 (le enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimie:u tD y de,· .
más efectos. Dios guardo á V. E. muchos aíios. Madrid ¡
10 de febrero de HJOó. .
~
Selior Comandante general del Real Cuerpo de Gnardias Ala- i
harderos. :
~oñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ¡






E S De acuerdo con lo informado por el Conse- J.'xcmo. r.:
jo Supremo de Guerra y Marina en 9 de eneró último, el 1
Rey (q. D. g.)~e ha servido concedér al músico de ese Red;
Cuerpo, Ernesto Calvist Serrano, el premio de constancia de :
37'5' I peseta'" mensuales, que deberá di ..frutar de~de 1.0 de di-
cierlJine úitimo, Ulia vez qne ha cumplido ¡;in nota deBEavo-
rable los 25 [1(105 de efectivos servicio:; que al efecto se req uíe·
ren pura obtenerlo, con arreglo al a~t. 169 del reglamento de
dicllo i{ea.l CUArpo'.
De r(~nl orden lo digo á V. E. para su conocimilmto y
d~Illá,F ('{eetoR.· Dios guarde á V. 11J.. muehos aÍlos. Madrid
10 de febrero de 1905..
MARTÍTlWUI
Señor Comandante. general del H.eal Cuerpo de Guardias AJa-
barderos.
Señores.PrE)flidente del Consejo Supromo de Guerra y Marina y
Ordenador ~e pagos de Guerra.
--
SUELDOSJ HABE!U~S y GRATIFICACIONES
I~xcmo. Sr.: ElItey (q. n. g.), accediendo á lo propuesto
por el director de la Academia de Infantería, se ha I"ervido
concder al capitím profüsor de aquel o'enlTo, U. José 1l'Iaría
Jiménez y F01'nández, la gratificación.anunl de 1.500 pCHellls, y
Hl l'l'imer tenieute, ayudante de profesor, D. Fernando i~!arti
y Vidal, In deBOO pes(¡j;us aliualt:~, que deberá Bodes abonada
desde 1.0 ,le este mes, con arreglo' td párrafo 2. 0 (lel art. 8. 0
del reglamento orgánico para las academias militares.
De real ordell lo digo á V. E. para su Gonociolieuto y de-
© Ministerio de Defensa'
MARTÍTEGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la _-\ca~
. demia ele Infant.ería.
E;x:cmo. Sr.": Aprobando lo propuesto pbr el director de
la Academia. de Artillerla, el Rey ('1' D. g.) se ha servido cou~
creler al primer teniente, ayudanto de profesor de la misma,
D. Manuel ~ardo Bové, la ~ratificación anual d!3 41)0 p~setas,
que le corresponde á partir tiel 1.0 del actual, con arreglo al
artículo 8,0 del reglamento de academias militarcs.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectofl. Dios guarde á V. E. muchos años. MaQrid
10 de febrero de 1\.105.
MARTi'rEGUI
Señor Gen~ral del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cm'só á este
Ministerio con su escrito de 14 de enGro último, promovida
pOl: el capellán primero 'del Clero Ca~trense, en situación de
reemplazo en Barcelona, D. Jaime Martor311 Alemany, en sú-
[fliea de q'ne se le conceda pao:ar á la situación de supernu-
merario sin sueldo con residencia en la indicaüa capital, el
l{ey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado, con arreglo á lo prevenido en el real decreto de 2 ele
agosto de 181:19 (C. L. nÚm. 362), quedando afecto á la Sub-
inspección de la cuarta región.
De real orden lo dLw á V. E. para eu conocimiento y
demas efectDs. Dins gUarde á V. E. muchol!! años. Ma-
drid 10,de febrero de 1905.
!LU:TÍTEGUI
Señor Provicario general Castrense.
Señores General del cuarto Cuerpo de ejército y Ordenador de
pagos de Guerra: .
DISPOSICIONES
~e l. SUbB~07'ewiay Soccicl!.GS de e:>tG Uin!ntorlo
:1' do 1s.~ 1epG:Ildalloie.!S oantr~lElB
SEUCIÓN DE INFA~TTEnÍA
HO.J,AS DE SERVICIOS
Cireulal'. De orden del Excmo. Señor Ministro, lo/.!. pri-
meros jefe¡; de los cuerpos d~l arma de Infantc]'í~ en que sir-
van los segundos teuientes comprendidos en el Anuario del
año último, de"de el número 71 al 208, ambos inclusive, re-
mitin\n á esta sección copias cOllceptuadas de las hojaR de
servicios y de hechos' de los mi¡;mos, para. los efectos regla-
mcntarios Je clasificación do aptitud para el ascenso.
Mac1rid 10 de febrero de 190ó.
El J efu de la S~cclóu.
Antonio lovu'"
409
1':1 Jefe dc in f'ección,
Benita de Urq'uiz«.
:b:l J cfe de la Secdún.
Fef.ipe Matlté
PRID'HIOS DE REEI'G.tu"WHE
(jirculfll'. Con 3rr.eg~o á lo difJpue::;to en la í·eglu. lü.a de la.
real orden de 14 de cnero de lH04 CC. L. núm. 6), se publican
á continuaciÓn, de orden elel E1wmo, Sr~ r.liDistro, nna reb·
elón de las bajas ocurridas en la e¡ieaia gene:¡:l1.1 de Eargelltos
reonganchados con premio y otra de las nItos en la de aspi-
rantes, por fin del 1l1es anterioJ.',.con expresión de los motivos
que las causan.
Madrid 9 de febrero de 190G.
Exornas. Seilores General úe1lli.1into Cucrpo de ejército, Capi~
tán general de Baleares. y Ordenador tie pagos do Guerra.
tiofior ....
De orden del Excmo. Señor ?llini.sLro, el sargento de la co·
mandancia de Art.illcrin. do l'mnplono. Gábriel P~'ateArtígues,
pasa e~ iguales condiciones á ocupar una vacante que oxiste
de su clase en la eom:mclancia dé Artillaría de l\Iallorcn.; ve-
riJlciLlldos6 el alta y baja corr6Rponc1ionte en b próxima rc~
yjsta c1f\ comi~ario del mes do marzo.






Dn orden del Excmo. Señor ~1iniRtro, y cumplidos cm 17!
d!! (liciembre del año último, los 12 años de !Jervicio que pre- ¡
viene el artículo 4.u del rcglamento aprobado por ~enl orden 1
de 23 de julio de 1892 (C. Lo núm. 236), el n~aeAtro siUero
guarnicionero de segunda. clase del octavo regimiento montll- ·1
do, Ramón Casañ lVIatamala, seJe concede el asceCEO ¿, pri- I
mera, con la antigüedad de 1.0 de enero próximo vaRado.
Dios guarde á V ... muchosañoE. :Madrid 11 de febrero
de l\)Oá.




CirC1üal'.Exi8tiendo en el regimiento de. Il1fantería Ce- i
riñola núm. 42 una'vacante de maestro armero, de orden del'
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se hace saber, que los I
lIspirantes que deseen ocuparla, remitirán sus instancias al !
Soñar Coronel de dicho regimiento, acompañando los docu- I
DlflDíos prevenidos en· el reglamento de maestros armeros, !
aprobado por ¡:eal orden de 23 do julio de 18\)2 (C. L. nú- ¡
mero 23ó). i
Mad¡'id 11 de febrero de 1905.
Señor ....
ExcmOB. Señores General del tercer Cue;'po de ejército y Or-





Bajas ocw'riJas en la escala' general de sargentos 1'eenyandwdos eon premio.
...
Cuerpos 6 unldad~e en qne sirven ROMBRES Motivo de 1tl baja Obsen'aciolles
13 t 11 ¡Haberle sido concedida 111. ·rescislón 'E .
a 8 ón de ferrOCll.rrUefl•....... Juan IIernállde:i Alonso ..•.,. del compromitJo que tenía con-{ ~:Xlsten diez vllc3,ntea de reengan·
. 'tl'aído \ chado con premlO.I \
- -.:..... --L__.
Altas ocuY7·idas en la escala de sargentos aspi'fante,~ á sel' reengancha.dos con premio.






.Motivo del altl\ Ob2crvIlClones
-
Madrid $l de febrero de ISl05.·
-~-
_ D~)~ A~
-~-----I----.-----~-- - -- --1-------·----·-1--------'-----
)
HlIber sido propuolltos para ¡al Deben figural' ('!~ la escala ga-
l.o dlcb1'0 190! clalllficación de las condi-) n~r~1 de 1l"pmmtc8' .con la
1.o feblO 1905 ciones rcgla::nentarias pam( a.lhgüedad q&e lea aSIgno la
el reenganche con premio.. Junta Centrnl ele enganches
1 I I _ J y reengaJlches. . __
7.0 reg. Illb:to de Ing M I 01' (J b . 12.0 íd. íd. de íd ¡ Ruue Ivas 11 ne .
Angel Vlllle: ••......••.•..•.••
DIRECOIÓN lUlNEP.¡iL DE CRiA Q,a:r.u~LL!:a 1
y nEMONTA 1DOCU~IENTACIÓ~ I
(JÍ/'culai' ~. d d .. .\
n'ocu .. den o e urgenCIa elreumr en el3te centro lall)entac' . .
IOn preV'eUlda en la real orden circ\llal' de 9 de di. t
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ciembre último (D. O. núm. ~75), los primeros Jefes de cuer-
po del arma de Infantería que llO la hubiesen cumplimcnta~
do, lo harán ú. la mayor brcvcdnd.
Madrid 10 de febrero de HJ05.
--.c._...~__
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El Inspector ~enerlll.
Ped1'O Sa1'1'aís
Excmo. Señor General Subinspector de las tropas do la cuar·
ta región. .
Excmo. Señor General Subinspector de las tropas de la tel'·
cera regióu.
n~'s!'E~CjI61.'! ~ENEnAL DE LAS OOMISIONES
L.¿:Q,U!DADOBAS .DEL EJEROITO
CONTABILIDAD
Excmo. 81'.: En vista del escrito que en 5 de septiembre
~el ailo anterior dirigió á esta Inspección general el jefe de la
Comisión liquidadora del batallón provisional de Puerto JUeo
núm. 1, afecta al regimiPllto Infantería de Almansa número
18, referente á las gestiones practicadas acerca del reintrgro
de 316 pesAtall que faltan para completar un cargo que por
asignaciones satisfechas existe formalizado contra el capjtán
de Infanteria D. Lázaro García Díaz, la .Junta de esta Inspec-
ción general, en URO de las ntribueionea que le concede la real
orden dc 16 de :junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57
del real decreto de 9 de diciembre último (D. O. nú~. 275),
teniendo en cuenta que en ajuste le re3ultit al intereEa(io un
slcance de 343'10 pesos, que ha percibido, y de huberRe reci-
bido el cargo de asignaciones á su tiempo hubiera disminuido
€Bte alcance en las 525 }JeBetns á. que dicho cargo asciende,
acordó que el recurrente no está comprendido en la real 01'-
dC'n de 19 de junio de 1902 (D. O. núm. 183), que sólo Be re-
fiere á los que leR resulten débitos en sus ajustes abréviados,
y por lo tanto debe qucdar sujeto á descuento para satisfacer
las 316 pesetas que le faltan para el compldo del referido
~argo.
Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid l) de febrero
de 19Q.~.
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SUELDOS, HABERES Y GRATll'ICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 21 de junio
dol ~ño anterior cursó V. E, á esta Inspección general, pro-
mOVida por el comandante de Infantería, retirado, D. Rafael
Navas Lucena, en súplica de abono de pagas de nave~ación y
pensión de Cl'U7. de María Cristina anexa á lus mi~maB, la.
Junta de esta Inspeoción general, en uso de las atribuciones
que le concede la real orden circular de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciem-
bre últimO (D. O. núm. 275), acordó se manifieste al recurren-
te, por conducto de V. E., que el devengo que solicita]e será.
pagado con arreglo á las prescripciones de la·ley de 30 de ju~
nio último. . .




Excmo. Señor General Subinspector de las tropaB de la 8e~
gundaregión.
Excmo. Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
'iALLERES DEL DEPÓSITO DlE. LA GUERRA.
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ADMINI~TRACION DEL ~OIARIO ijFlCIAl,» y ~C~UCCIOH l[GISLATlVA~
"recirl en lienta d6 lel lomos del (Diario Oficiab ., ~CclEJoción Legis!ativa. '1f m:im19E'as 8ua!to~ f!~ amb8sglublicacionest'
DIARIO OFICIAL
'fUIDOS por trimestres de loe anos 1888 á 1897, al predo de 4. r:es€ttas CllO..s. pno.
Un núme:l.'{¡ d01 dill.! 0e2& pesetas; at!'tl,ead,oq O~50. ,
oO L E e CIÓ N L J1¡ e 1 s L A T 1 VA
Dal afio 187&, iomo 3.9 , lÍ 2'50, . . '
De los atios 1876,1880,1881,1883, 1884., l.o y2.~ d'J11885~ 188'1, 18Sl6, 1.897, 1898, li399~ 1900,1901, 1902 1
1903 á 6 pesetas eade, uno"
Un nÓlllero del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Loa ae110res jefes, oficiales é individuos de tropa que de~een Mquiril toda ó parte de la r.JiJ[lislaoilJ'1I p'UblicffC~
'¡Iodl'án ha.gerJ.o "pooando 1) pesetas mensuales., '
• ;1"'..t"~
J.AA8 8UBBORIPOION~ PART1OU1.A.RES POllRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIetJIEN~:!i;
1.· A la Oolecci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre. .
2,· AID;ario Oficial, al ídem de 4,50 íd. id., Ysu alte podrá ser en primero de cualquier trimestrs.
S.' Al Diario O/Icial y OOle(Jf,'ifm ,ugis'latitJa, al ídem de 6,60 id. íd,.
. Todas Isa aubacripciones darán comienr..o en prin~ipio de trimeme.l ne,tuJ:al sea ~ualquie)'a k~J fechg. de =!u B1t"
dentro de este perfodo,. . .
Los pagos han de verificarse por adelantado
. La correspondencia , girOIl al AdministrMO!'.
Las reclamaciones de ejero.pIares del.Diario OjieiaZ y Oole~>itm Legislativa, que por e:xtra.víe
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán p.recisamente dentro de los tres dí~s siguieny
tes al de la fecha, del ejemplar ~ue Be reclame en Madrid.; de ocho días en proviD.cia~jd.e:un )Y\'?~}
~)~a los subscriptores del extranjero y de do~: para Io~ de Ultramar; ente:ndiéndogB qll~ :f.nera J;¡io:;
~s~os plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de lOSllúmeros que pulan.,
L~S ARMAS DE FUEGO ,AL COMENZllR EL SIGLO XX
POR EL OAPI'FAN DE OABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta. en el DepOsita de la Guerra, eJ precio de 10 pesetas.
-".,...,-- ...-.. ~ .~c... ~__~,~---
APENDICE AL CON~ULTOR PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE ~ON PREMIO
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEHUNDO DEL CUERPO DE OFICINAB MILITAREB
d&l~j~O~sultor fué pl'emiado con la cruz del Mérito Militar y dechrado de utilidad práctica para todas Iros unidades y dependencia!!
rcltO pOr real orden de 29 de noviembre de 1892 (D. O. núm. 268), .
dos Precio del Apéndice en Madrid, 3 pesetM ejemplar, y 3,50 en provincilits, certificado y libre de porté. llOB pedj.
de fáal'lRutor, Oeres, 6, tercero izq.a, Madrid; ó en la Ordena,cián de pagos de Guerra, gir3..ndo tí BU nombr~ 9D letra
(JI cobro. .
~Oonsultor, en Madrid 5 pesetas, y 5,50 en provincias,
...-----._-- . ---
EL SITIO DE :E3..A..LEFl
(NOTAS Y H.ECUE'RDOS)
POR
DON SATURNINO MARTIN CEREZO
u' Capitán de Iufanl;nrfa, jefe de aquel destacn.mento.p~~~:? ilustrado con do'! fototipiSl.s y cuatro fotograbadoB.-Precio al pallUcO militar: 3 pcsetas en l,tlst.ica y 4 enp.unu'.Jrnado.
'u'rXR • ,a. autQl', (alle de Santn Teresa, S (Madrid) Oal comandante de lnianwr!a D. JUll?ll Plllta, en la Caja da Rué ri,mar,¡ de la
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DESCRIPCIÓN, MAl1EJO y USO DEL FUSIL MAUSER ESPAÑOL
SEGt~ EL ~~GEVO REGLA~IEN'TO T"\O'TICO DE INFA-."iTERÍA
El precio de cada ejemplar ,de este folleto (ilustrado con gran número !!le láminas), es de una peset.a en Madrid. Los pedidos para.
fuera 10610 tendrán el aumento ud fl'¡mquel} y certificado que exijau. _
-------~-----------_.._-_._,._------~~-_._--
MANUAL REtU~A]lENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA'
Obra. decla¡'nda de texto por real orden de 23 de junio de 1893; pura lus academias regimentaleB del arma do infantería.
Tmros 1 Y II
. Cuarta edición, reformada 'con a1'l'eglo á las últimaA disposicion.es y aumentada con des Apéndicos de reconocida utilidad. Además
de multitud de matflri':IO, contiene un extracto del reglamento de tiro, lesúmones de Geografía é Historia militar y toda la nUeVl\
táctica de infantería, hasta batallón inclulOivo, con las figuras intercaladas en el texto,usí como Aritmética y GeometrJa prácticas.
Se expende, encRrtonado, P.l precio de 3 pesetM el primer tomo; y al de 4 pesetas el segundo.
8e remiten certificados {. provincias, abonando 50 céntimos 111SS,
,
ORDENANZAS DEI..J EJERCITO
Am,IONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4,'. lmlcló::<. CORREUIDA y AUMEKTADA
Comprende; Obligaciones de todas las clases, Orden.es generales para oficiales, Honores y trstamientos militares, 8ervicl0
. de gUI',rnición y Ser-7ieto interior de los Cuerpos de infanter!ll. y de caballería ..
EHt,l ohm, sefíulada como texto para 13 preparación y exáruenes do los ofieiáles de las eHcalas de reserva,. tiene forma adecuada
ara utilizarse en tedas las A('udlllnias militares, siendo un complemento del :i\IA)¡l:AL reglamentario.
Su precio en :'.ladrid, encm:tonada., es ([e 3 p:'setaa ejemplar; y con 50 céntimos más Be rllll1ite certificada á provincias.
0·_•.__--_._._._._---------------
ESTUDIO GHAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTERfA
POR EL COIlIANDANTR
DON VIOENTE ÁLVAREZ y ARDANUY
CUARTA EDICiÓN
. Obra. pre:mhdll CCl:D. 1"" cru de ,1.- clase del Mérito Milita.r, ¡:or l'el1.1 oroen dei de septiembre de 1899 (l), O. núm, 196).
Consta de dos tomos ellc~adernados; el primero contiene, á dos tintas, las láminas de todos los movimientos de la ins-
trucción do Sección y Compañia, y el segundo, en igual forma, rodos los de la d(;) Batallón, al precio de 1,50 pesetas tomo.
Puntos de venta.-D. Jm'é Gallego, en el Depósito de la GUArra, l\Iadrid.-Rafael Gómez Menor, Comercio, 57, '1'ole.d.o.-
Viuda de I{amón Ortega, Bajada de San FranciBco, 11, VrJencia.-Imprenta El Carreo Gallego, Ferrol, y Francisco PUlg Al·
fonso, Plaza Nueva, Barcelona. .
APÉNDIOE Á LA LEY DE RECLUTAMIENTO Y SU REGLAMENTO
POR
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
Oficial 3.· dol Cuerpo de Oficinas Militares
Reconocida la utilidad de esta obm, por In que fué recompensado Sil llUtor con cruz pensionada, se recomendó BU adquisición á
tod os loa cuerpos, d!'pendencias y centros militares, por real orden de 27 de junio último (D. O. núm. 141).
Precio del Apéndice: 3,50 peRetas. . .
Los pedidos al autor, en la Sección de Instrucción, Reclutllmiento y Direcciones del Ministerio de la Guerm, y en su dÓDlicUio
Don Martín, 22, :l.o derecha. .
--_.----------- -
MANUAL DEL JUEZ INSTRUCTOR
pum la fOl'm:¡,cióD, en los cuerpos armarlos, de los expedientes do excepción sobrevenida á reclutas después del ingreso en oajll,
por inutilidad y cortos do talla. .
POl:
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
Ofielal ~.o del CllC'rpO de Oficinas Ml11tares
• en colaboración con el primer teniente de Infantería
O. r-=ooRANCISCO 'ROMERO HE,RNANDEZ
Ob.t'l\ llrem,iada S.QII oruz blt'.uclI, del ;Mérito ¡\:Iilitar. PreCio, 1·,60 pesetas ejemplar•.
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